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Sila pas- bahawa kertas peperiksaafl hi mengmdmgi LIMA BELAS muka swat 
yang bercetak sebelum anda memdakan peperiksaan. 
Jawab SEMUA soalan Bahagian A, dan B. Jawapan hmWah dibuat pada rumg 
yang disediakan dizptas buku soalan ini. 
Pilih DUA soalan Bahagian C. Jawapan Bahagian C hendaklah diiut di &lam buku 
jawapan. 
SERAHJLAN K E S E L m M  KERTAS SOALAN INl BESERTA BUKU 
JAWAPAN MASMG-MASMG. 
JANGAN DICERAIKAn MANA-MANA BA)3LQEKN DARIPADA KERTAS 
SOALAN m1. 
JIKA TERDAPAT MANA-TVIANA MUKA SURAT YANG EELANG, MARKAH 
AKAN DIPOTQNG. 
IKAT EDUA-DUA BUKU SOALAN DAN BbXU JAWAPAN ANDA. 
... 2/- 
Angka Giliran: 
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[JKE 2121 
Tandakan pilihran anda diatas Borang Jawapan yang terdapat diaWr Bahagian 
Inf 
1. K e l m  Dalam Negara Kasar (JCDNK) merujuk kepada 
A. Jurnlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor pengeluaran. 
B. Nilai (dalam matawang) barangm dm perkhidmatan &hir yang 
dikelumkan dalam sesebuah aegara bagi tahun tertentu oleh faktor-f&or 
milik negara. 
C. Nilai (dalam mta wang) barangm dan perkhidmatan akhir yang 
dikeluarkan dalam sesebuah negara bagi tahun tertentu tanpa mmgk 
samada ianya dikeluarkan oleh faktor milik sendiri atau d i k  asing. 
D. Nilai (dalam mata wang) barangm dan perkhidmatan aMrir yang 
dikeluarkan dalarn sesebuah negara bagi tahun tertentu oleh faktoT mililik 
negara tolak nilai (dalam mata wang) b m g m  dan perkhidmatan akhir 
yang dikeluarkan dalam sesebuah negara bagi tahm terkntu oleh faktor 
milik asing. 
Keluaran Negara Kasar campur pendapatan bersih Iuar n e w .  E. 
2. Peningkatan pelaburan autonomi sebanyak 250 meningkatb-an pendapatan 
sebanyak 1000. Berapakah nilai pengganda pelaburan autonomi? 







3. Man&& daripada berikut TIDAK rnenunjukkan ekonomi berada dalm 
keseimbangan? 
A. Y = A D  
B. S = I  
C. C + S + T = C + I + G + N X  
D. S + I = G - T + N X  
E. S + T = I  + G + ( X - M )  
.... 3/- 
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4, 




Jika fungsi penggunaan diberi sebagai C = a + CY. Manakah daripada bedcut 
TIDAK benar? 





c ialah kecenderungan mengguna marginal. 
(I-c) ialah kecendemgan menabung marginal. 
Fungsi tabungan ialah S = -a + (Z-c)Y. 
Pada setiap tingkat pendapatan, kesemua pendapatan yang diterima 
dibelanj akan. 
Yang manakah daripada berikut TIDAK berkaitan dengan asas ekonomi 
klasik? 
A. HukumSay 
B. Teori Kuantiti Wang 
C. Teori harga benar 
D. Teori kadar bunga benar 
E. Teori upah dan harga boleh ubah 






Pengangguran sentiasa ujud dalam ekonomi. 
Campur tangan kerajaan perlu untuk menstabilkan ekonorni. 
Ekonomi sentiasa dalam keadaan gunatenaga penuh. 
Harga, Upah dan Kadar Bunga melekit (sukar rnengalami tunrn naik). 
Menyebabkan kestabilan ekonomi dunia sehigga ke hari ini. 






Kadar bunga ialah imbuhan menahan din daripada berbelanja. 
Kadar bunga ialah kos pelaburan 
Tingkat pelaburan ditentukan oleh kadar bunga 
Kadar bunga boleh dikawal oleh kerajaan, 
Kadar bunga rnempunyai hubungan positif dengm jumlah pelaburan. 






kombinasi kadar bunga dan pendapatan ymg rnenghasilkan 
keseimbangan dalam pasaran barangan. 
kombinasi kadar bunga dan penclapatan yang menghasilkan 
keseimbangan dalam pasaran wang. 
kombinasi kadar bunga dan pendapatan yang menghasilkan 
keseimbangan dalam pasarm buruh. 
kombinasi kadar bunga dan pendapatan yang menghasilkan 
keseimbangan dalam pasaran pertukaran asing. 
kombinasi kadar bunga dan pendapatan yang menghasilkan 
keseimbangan dalarn pasaran aset. 
. . . .41- 
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kombinasi kadar bunga dan pendapatan yang menglbasilkan 
keseimbangsn &lam pasaran barangan. 
kombinasi kadar bunga dan pendapatan yang mmghasilkan 
keseimbangan dalam pasaran wang. 
kombinasi kadar bunga dan pendapatan yang menghasilkan 
keseimbangan dalm pasmm buruh. 
kombinasi kadar bunga dan pendapatan yang menghasilkan 
keseimbmgan &lam p a s m  pertukaran asing. 
kombinasi kadar bunga dan pendapatan yang mmghassilkan 
keseimbmgan &lam pasaran aset. 
Soalan 10 merujuk kepada =jab berikut. 
[JKE 2121 
10. Man&& daripada berikut TIDAK benar berhubung dengan kern himpitan 






Kesan himpitan tersebut dikenali sebagai kesan himpitan separa. 
Perbelanjaan kerajaan yang menggerakkan IS ke kman rnenghimpit 
pelaburan swasta keluar. 
Pelabwan swasta yang menggerakkan IS ke kanan menghimpit keluar 
perbelanjaan kerajaan. 
Akibat kesan himpitan, peningkatan pendapatan tidak berlaku 
sepenuhnya. 
Kesan himpitan berlaku disebabkan kenaikan ka&r bunga yang 
meninggikm kos pelaburan dan oleh sebab itu jurnfah pelaburan 
berkurangan. 
... SJ- 
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11. Dalam ekommi 3 sektor iaitu dengan adanya carnpur tangan kerajaan, salah 
satu daripada berikut TDAK berlaku. 




C W  rnengurangkm pendapatan boleh guna masyarakat, 
Peningkatan perbelanjaan kerajaan meninggikan permintaan agregat. 
C k a i  d m  perbelanjm kemjiaan merupakm suntikan kepada ekonomi, 
1 
PnPS 
E. Penggmda cukai ialah mpc -  . 
12. Manakah TIIlAK benar berhubung dengan keujudan sektor lw? 
A. 




Eksport bergantmg kepada harga relatif dan pendapatan negara lw. 
Import bergantmg kepada pendapatan negara. 
Terdapat &a fungsi import iaitu import autonomi dan import terangsrung 
(bergautung kepada pendapatan negara) 
Import dan ehsport rnerupakan smtikan kepada ekonomi negara. 
Soalan 13 dan 14 merujuk kepada rajah bedcat. 
e P 
0. 
E - 1 
L , ____. ._ 
0 Y, Y" Y' 
Income, output 






Titik E' terhasil akibat dasar fiskal bekernbang. 
Titik E" rnenggambarkan berlaku kesan himpitan. 
Pada titik EY9, kadar bunga adalah tinggi. 
Pada titik E', dasar kewangan tidak dilaksanakan. 
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14, Manakah daripada berikut TIDAK rnenggambarkan proses yang berlaku pada 
rajah di atas? 
A. Peningkatan pendapatan negara akibat pelaksanaan dasar fiskal dan 
kewangan serentak lebih besar daripada peningkatan pendapatan negara 
akibat pelaksanaan dasar fiskal sahaja. 
Pelaksanaan dasar fiskal dan kewangan aerentak menstabilkan kadar 
bunga dalam negara. 
Pelaksanaan dasar fiskal dan kewangan serentak boleh rnenyebabkan 
ekonomi berada dalam kemelesetan k e r n  kadar bunga tidak berub& 
dan bekalan wang bertambah &bat dasar kewangan berkembang. 
Pelaksanaan dasar fiskal dan kewangan serentak menghapuskan kesan 
himpitan. 





15. Keseimbangan dalam pasaran wang b e r m h a  
A. 
B. Kadar bunga adalah stabil. 
C. 
D. 
E. Harga barangan adalah stabil. 
Permintaan wang s m a  dengan penawaran wang. 
Berlaku keseimbangan antarajenis-jenis wang (M1 -t M 2  -I- M3) 
Pasaran harta &lam keadaan kestabilan. 






Jika wang dipegang dalam bentuk mai ,  kadar bunga merupakan kos 
melepas. 
Jika wang disimpan di &lam bank, kadar bunga adalah imbuhan. 
P e l a b m  mempunyai hubungan langsung dengan kadar bunga. 
Tabungan mempunyai hubungan langsung dengan kadar bunga. 
Pelaburan mernpunyai hubungan songsang dengan kadar bunga 




D. Fungsi pelaburan ditulis sebagai I = + bY 
E. 
P e l a b m  yang bergantung kqada pendapatan negara. 
Pelaburan yang bergantung kepada kecenderungan membmg marginal. 
Pelabwan yang tidak bergantung kepada pendapatm negara- 
















mpc sernakin kecil jika mps sernakin besar. 
mpc merujuk kepada hecerunan fungsi penggunaan. 
mpc ialah perubahan penggunaan berbanding perubahan pendapatan. 
Nilai mpc semakin meningkat jika pendapatan sernakin rneningkat. 






peningkatan tabungan &%at peningkatan pendapatan. 
penguningm tabungan &bat pengurangan pendapatan. 
pengurangan tabungan akibat peningkatan pendapatan. 
peningkatan tabugm akibat pengurangan pendapatm 
pmingkalan pendapatan menyebabkan peningkatan tabungm pada 
jumlah yang sama. 







pada kadar bunga yang tinggi, dasar kewangan tidak mmpu rnemberikan 
kesan kepada ekonomi. 
pada kadar bunga yang rendah, dasar kewangan tidak m p u  
memberikan kesan lcepada ekonomi. 
pada kadar bunga yang m a t  rendah, dasar fiskal tidak mampu 
memberikan kesan k q d a  ekonomi. 
Pada kadar bunga yang m a t  tinggi, dasar fiskal tidak mampu 
memberikan kesan kepada ekonomi. 
Penggunaan dasar fiskal oleh kerajaan dalam mengawal pennintaan 
agregat memburukkan Iagi pendapatan negara. 
Soalan 21 - 30 mempunyai hanya DUA pilihan jawapan. 
21. Model IS-LM Cuba menggambarkan proses keseirnbangan serentak yang 
berlaku dalam pasaran barangm dan pasaran modal. 
A. Betul 
B. Salah 
22. Cukai akan mempengaruhi penggunaan isirwnah k e r n  ia mengurangkan 
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Kesan himpitan bexldm apabila peningkatan pendapatm &bat peningkatan 
perbelanjaan kerajaan menyebabkan permintam wang meningkat dan 




Kadar bunga mempunyai hubungan positif dengan k g a  bon. 
A. Betul 
B. Sal& 
Teori permintaan wang Friedman menyebut bahawa wang dipegang bertujuan 
untuk memenuhi keperluan m s  niaga, awasan dan splculatif. 
A. Betul 
B. Sal& 
X = kuantiti eksport 
PX = harga eksport 
Y1= pendapatan negara luar 
A. BetuI 
B. Sal& 
Jika perbelanjaan kerajaan tidak bergantmg kepada pendapatan tetapi cukai 
bergantung kepada pendapatan, maka belanjawan akan berada &lam keadm 




Barang akhir ialah barangan dan perkhidmatan yang dikelwkan dan dijual 
terns kepada pengguna manakda barangan perantam ialah barmgm dan 
perkhidmatan yang dikeluarh tetapi dijual kep& fima lain mtuk 
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29. Pada pandangan ahli ekonomi klasikal, tabungan ialah fungsi kadar bunga 
(S=f(r)] manakala pada pandangm ahli ekonomi Keynesian, tabmgan adalah 
selisih antara pendapatan dan penggunaan (S=Y-C) 
A. Betul 
8. Sal& 
30. Pada pandangan ahli ekonorni klasikal, pelaburan ialah fungsi kadar bunga 
[I=fir)] m a k a l a  ahli ekonomi Keynesian berpandangan pelaburan bergantung 









































BAHAGUS B (SOALAN 2) P O  -1
T u b  jawapan anda di dalam rnolngan yang disdliakan SAHAJA 
Senaraikan 3 fimgsi wang 
Ben’kan 
a. 2 faktor yang menyebabkan dasar fishal berkembang 










a. 2 fakeor yang menyebabkan b a r  kewangan berkembang 
b. 2 f&or yang menyebabkan dasar kewmgan mengucup 
Berdasarkan rajah befit, berapakah sais hirnpitan keIuar (mgka 
dalaIarn juta RM) 
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Garis 450 Andailtan penggunaan berada 
D, pads CC, pelilbtrran di I, 
@an keseimhangan di Yo, 
A p W  hubungan yang ujud mtam mpc dan mps. 
rika 
2 = 100 + 0.65Yd 
[ =  250+0.15Y 
3 = 1,000 
Y-M = 248 - 0.1Y 
r = 0.1Y 





Angb G i l d  
- 14- 
hgkubah k dalam persamaan permintam wang u t u k  tujuan 
urusniaga Keynes [iaitu &=&PO)] rneru.uk kepada 
Berpandukan rajah bedcut, nyatakan proses-proses perubahan yang 
berlaku ddam an@ (% atau RM). [Perhatian: penrbahan tersebut 
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Menggunakan kaedah pemintaan agregat (AD = C + I) dan 
kaedah smtikan-bocoran (S = I), tunjukkan dengan bantuan 
gambar rajah, bagaimanakah keseimbangan dicapai &lam 
ekonorni dua sektor. [ 15 markah] 
Daripada keseimbangan yang dicapai berasaskan kaedah 
p e d t a a n  agregat @& sodan 3a) di atas, apakan kesan 
sekirmya kerajaan meningkat kadar cukai. 
[Lulriskan rajah berasingm] [S rnarkahj 
Ahli-&li ekonomi klasik berhujah bahawa pengangguran tidak 
ujud dalam ekonomi k m a  kaclru bunga, upah dan harga 
adalab fleksibel. Bincangkan bagaimanakah ini dikaihn 
dengan konsep "tangan ghaib" dan mekanisme pasar. [ 12 makah] 
B e z h  Teori Kuantiti Wang Fisher dan Cambridge. [ 8 mafkah] 
Bincangkan Teori PegangadPermintaan Wang Keynes. Cl0 -1 
i. Dengan rnenggunakan gambar rajah, bezakan himpitan 
penuh dan himpitan separa. [S mark&] 
ii. Terangkan mengapa beriaku proses himpitan. 15 markah] 
Dalam pembentangan belanjawan tahun 2003 yang lepas, 
kerajaan mengumumkan pemkian bonus sebanyak sebulan 
gaji atau minimum R M 1 , Z O O  kepada semua kakitangan 
kerajaan membabitkan pexbelanjaan hampir RM1 .a74 bilion 
Menggunakan kaedah IS-LM, bagaimmakah anda boleh 
tunjukkan kesan peningkatan perbelanjaan kerajaan tersebut. [15 mark&] 
Dengan menggunakan gambar rajah, tunjukkan apakah yang 
dimaksudkan dengan paradoks tabungan. [S markah] 
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